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Development of TIαrbiyah among Indonesian Students: 
The People and the Islamic Learning System that Drives 
theDαkwαh Movements in Indonesian Universities 
NONAKA Yo* 
This paper presents the origins of and the expansion of Tarbiyah in Indonesia based on the 
findings gathered through interviews with informants and examines its effectiveness as a 
learning system of Islam from the student's point of view. Taゆかahis a system to learn 
Islam which has been used among the students of the dakωah kampus organization in 
non-religious universities in Indonesia. Tarbiyah， which means originally means“巴duca-
tion" in Arabic， has expanded rapidly al over the country in the past 20 years. This system 
was introduced to Indonesia in the early 1980s by some Indonesian students who had 
studied in Saudi Arabia， and was adopted by students in the secular， elite universities目 The
subsequent expansion and development of Taゆかahcame from the students' voluntary 
activities and their personal networks. The advantages of this learning system include its 
continuity， interactivity， and its ability to deepen relationships among members. The 
main contents of Tarbiyah are related to the basis of Islamic teachings which are quite new 
to the most Muslim students in secular universities in Indonesia and therefore widely 
attracts their attention and interest widely. 






インドネシアの大学では， 現在， ダアワ ・カンプス1)と呼ばれるイスラ ームの活動が活発に
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1)ダアワ ・カンプスとは， I大学キャンパスにおけるダアワ」を指す。 ダアワは， アラビア語起源の
































ンドネシア語の dakwahから， Iダyワ」と表記されることもあるが，本稿では， インドネシア語
あるいはアラビア語の音に習い 「タアワ」と表記する。
2)福祉正義党は， 2009年4月に実施された総選挙において 7.88%の得票率 59議席を得て， 選挙に
参加した 38政党中4位の位置を確保し，イスラーム諸政党の中で最大の支持を得た。7.34%の得




























3)ナッシール (M.Natsir) は， スカルノ大統領時代に大きな勢力を誇ったイスラーム政党マシュミ
党の党首であり，インドネシアの首相を務めた経験も持つ。
4)ダアワ評議会 (DewanDakwah Islamiyah Indonesia)は， 1967年， ナッシールら元マシュミ党
幹部によって創設された。マシュミ党は，スマ卜ラの反乱に加担したかどで， 1960年にスカルノ大
統領によって非合法化され， スハルト体制下でも復権が許されなかった。政党を通じた政治活動を
諦めざるを得なかったナ y シー ルらは， タアワによる人々への啓蒙と社会変革を目指し，同組織を
立ち上げた。
5)ダ、マニックへのインタビュー (2008年7月17日実施)， マフムディへのインタビュー (2008年7
月14日実施)より。マフムディは， 2004年福祉正義党創設時の創設メンパーの一人でもある。サ
ルマンは，著作の中で， 自分のムラッビ(タルビヤの小グループの指導者)に対するインタビュ ー









































常化 ・学生調整組織 (NKKjBKK: Norma1isasi Kehidupan KampusjBadan Koordinasi 









ベルの学生活動は，学生活動ユニット (UKM:Unit Kegiatan Kemahasiswaan)という形態で
学長の傘下に置かれることとなった。これにより，学生活動に対する学長の権力は絶大になり
学生自治の自由は奪われた。その結果，政局に影響を与える全国規模の学生運動は沈静化し，
スハルト体制は一層強固なものとなった。 10) また， イスラーム学生同盟 (HMI:Himpunan 
7) NKKは， 大学キャンパス正常化に関する教育文化大臣決定SKMenteri P&K No. 0156/U/ 1978 
による。また BKKは，高等教育現場における学生組織構造に関する教育文化大臣決定SK





9)学生評議会を実際に解散させた決定は，当時， 治安秩序回復作成司令部 (Kopkamtib:Komando 
uperasi Pemu1ihan Keamanan dan Ketertiban)長官だったスドモによる， SK Kopkamtib No目。2/Kopkam/19780 
10) NKK/BKKの体制は，学生組織公式手引書に関する教育文化大臣決定SKNo目045/U/1990が発令
される 1990年まで継続した。同決定により，大学レベルの学生自治組織 (SMPT:Senat 
Mahasiswa Perguruan Tinggi) が認められ， この傘下に学部レベルの自治組織 (SMF:Senat 











フダトゥル ・ウラマーとムハマディヤは， 1983年と 1985年に， また当時唯一のイスラーム政
党であった開発統一党も， 1984年に 「唯一原則」を受諾した。 一方，イスラーム学生同盟
(HMI)は， I唯一原則」を受け入れるか否かを巡り内紛が起こり，受諾に反対するグループは
HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi:組織救援評議会)を結成して HMIの主流派から
分裂した。12) また， ムスリムの高校生を中心とするインドネシア・イスラーム学生組織 (PII:















12)パンチャシラ 「唯一原則」を受け入れた HMI主流派は， HMI MPOとの対比でHMIDipoとも呼
ばれる。Dipoとは， HMIの本部が置かれたジャカルタのディポネゴロ通りに因むものである。
HMIの内部抗争と HMIMPOの成立過程については， Karim [197: 127-134Jを参照。

















































II-3-1 中東留学の経験をもとに，学生へのダアワに尽力 アブー・リドー 19)
ジャワ西部のパンテン出身であるアブー・リドーは，マシュミ党を支持する家庭に育ち，高
校時代にはインドネシア ・イ スラーム学生組織 (pII)で活動した。その後，ジョグジャカルタ




































































連ねている。その後，党の中央執行委員 (DPP:Dewan Pengurus Pusat)となり，政党の理念
や政治に対するコンセプト作りに尽力した。近年では，福祉正義党は，党の基本理念を示した




















役割の一つは，人々に政治の教育(タルビヤ)を行うことJ[Ridha 2002: 5 Jだと述べている。同
書は， リドーが執筆した 『政治教育シリーズ』の第一巻である。




































28)原典では， { οム~J:.þSt:..リ]時lÎu;.wト~t.:.，みも l _，j.，n。 日本ムスリム協会の訳では， {あなたが
たは，主の忠実なしもべとなりなさし、。あなたがたは啓典を教えられているのである。それを誠実
に学びなさい》とされているが，原典およびインドネシア語訳 {Hendaklahkamu menjadi orang-































29)ムッタキンによれば，アブドウ yラ はー彼より 10歳ほど年上だが，アブドウ yラーがタルビヤに
参加したのはムッタキンとほぼ同時期であり，同じくアミヌディンと共に学習を進めたという。


























































































































言者の時代の社会形成のあり方であ った。タルビヤは， 学生たちにイスラ ーム教徒としての覚
醒を促し，イスラームの学習と実践を通じて，現実の社会を漸進的に改良していけることを意
識付けるものである。ムッタキンは，タルビヤにおけるイスラームと政治や社会との関係につ










ビヤの教材一一一 ダアイとムラッビのためのカリキュラムガイドJCMateri Taゆかαh:Panduan 
Kurikulum bagi Da'i & Murabbi)がある。この中で学習テーマとして，①信仰宣誓の意味，②ア y
ラーを知ること，③聖預言者を知ること， ④ イスラームを知ること，⑤人聞を知ること，⑥クル
アーンを知ること，⑦思想的侵略，⑧悪魔の種類，⑨ダアワの問題，⑩真理と虚偽，⑪共同体の






















初級レベルから順に，プムラ (Pemula)，ムダ (Muda)，マディヤ (Madya)，デワサ

















ワ支部の幹部育成部部長ムハンマディへのインタビュー (2008年 1月20日実施)より)。 ムハン
マディによれば，西ジャワ支部で， タルビヤのハラコに参加している学習者 (kaderと呼ばれる)







[Banna 1997: 195-190J。また，実際にエジプトのムスリム同胞団では，パンナの提唱によ って
1934年から， i家族組織 (nizama1-usar)J40)によるメンバーの教育，訓練が行われていた [小
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